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1. 出生数については、102 万 9800 人で、前年の 103 万 7231 人より 7431 人減
少している。 
2. 出生率については、人口千対の出生率では 8.2で前年と同率であったが、合
計特殊出生率は 1.43で、前年の 1.41を上回ったとしている。  
3. 母親の年齢に関しては、第１子出生時の母の平均年齢は上昇し、30.4歳とな




































































出生率 TFR は、15 歳から 49 歳までの年齢別出生率（母の年齢(i)別の出生数 ni
をその年齢の女性人口(Xi)で割った値）を合計することによって計算される。 
 















                       
（t ＝15,20,25,30,35,40,45）    
 
 












図３ 平成 25 年の合計特殊出生率における分子と分母のイメージ 
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総務省統計局『人口推計（平成 25年 10月 1日現在）』 
総務省統計局『平成 22年国勢調査による基準人口』 
  





表３ 都道府県別の合計特殊出生率（平成 25年）の再計算結果 
 
 
（注） 括弧内の数値は、全国の合計特殊出生率 1.43 との差 色つきは、厚生労働省の計算
では全国値以下であったが、今回の再計算結果で全国値を上回った県。 
（資料）Ａ：東北大学経済学研究科吉田研究室（吉田・石井）による推計。Ｂ:厚生労働省『平
成 25 年人口動態統計月報年計（概数）』  
差
（Ａ-Ｂ）
北海道 1.29 (-0.14) 1.28 (-0.15) 0.010
青森県 1.41 (-0.02) 1.40 (-0.03) 0.010
岩手県 1.49 (0.06) 1.46 (0.03) 0.030
宮城県 1.35 (-0.08) 1.34 (-0.09) 0.010
秋田県 1.37 (-0.06) 1.35 (-0.08) 0.020
山形県 1.50 (0.07) 1.47 (0.04) 0.030
福島県 1.56 (0.13) 1.53 (0.10) 0.030
茨城県 1.46 (0.03) 1.42 (-0.01) 0.040
栃木県 1.48 (0.05) 1.43 (0.00) 0.050
群馬県 1.47 (0.04) 1.41 (-0.02) 0.060
埼玉県 1.36 (-0.07) 1.33 (-0.10) 0.030
千葉県 1.37 (-0.06) 1.33 (-0.10) 0.040
東京都 1.18 (-0.25) 1.13 (-0.30) 0.050
神奈川県 1.34 (-0.09) 1.31 (-0.12) 0.030
新潟県 1.47 (0.04) 1.44 (0.01) 0.030
富山県 1.48 (0.05) 1.43 (0.00) 0.050
石川県 1.53 (0.10) 1.49 (0.06) 0.040
福井県 1.67 (0.24) 1.60 (0.17) 0.070
山梨県 1.50 (0.07) 1.44 (0.01) 0.060
長野県 1.59 (0.16) 1.54 (0.11) 0.050
岐阜県 1.54 (0.11) 1.45 (0.02) 0.090
静岡県 1.59 (0.16) 1.53 (0.10) 0.060
愛知県 1.54 (0.11) 1.47 (0.04) 0.070
三重県 1.56 (0.13) 1.49 (0.06) 0.070
滋賀県 1.58 (0.15) 1.53 (0.10) 0.050
京都府 1.29 (-0.14) 1.26 (-0.17) 0.030
大阪府 1.36 (-0.07) 1.32 (-0.11) 0.040
兵庫県 1.45 (0.02) 1.42 (-0.01) 0.030
奈良県 1.33 (-0.10) 1.31 (-0.12) 0.020
和歌山県 1.54 (0.11) 1.52 (0.09) 0.020
鳥取県 1.67 (0.24) 1.62 (0.19) 0.050
島根県 1.71 (0.28) 1.65 (0.22) 0.060
岡山県 1.53 (0.10) 1.49 (0.06) 0.040
広島県 1.62 (0.19) 1.57 (0.14) 0.050
山口県 1.59 (0.16) 1.56 (0.13) 0.030
徳島県 1.47 (0.04) 1.43 (0.00) 0.040
香川県 1.63 (0.20) 1.59 (0.16) 0.040
愛媛県 1.55 (0.12) 1.52 (0.09) 0.030
高知県 1.49 (0.06) 1.47 (0.04) 0.020
福岡県 1.48 (0.05) 1.45 (0.02) 0.030
佐賀県 1.62 (0.19) 1.59 (0.16) 0.030
長崎県 1.67 (0.24) 1.64 (0.21) 0.030
熊本県 1.68 (0.25) 1.65 (0.22) 0.030
大分県 1.59 (0.16) 1.56 (0.13) 0.030
宮崎県 1.74 (0.31) 1.72 (0.29) 0.020
鹿児島県 1.65 (0.22) 1.63 (0.20) 0.020







表４ 平成 25年 都道府県別合計特殊出生率順位 
 
（注） 矢印は順位が 3位以上変動した県。 
資料）Ａ：東北大学経済学研究科吉田研究室（吉田・石井）による推計。Ｂ:厚生労働省『平成
25 年人口動態統計月報年計（概数）』 
1 沖縄県 1.95 1 沖縄県 1.94
2 宮崎県 1.74 2 宮崎県 1.72
3 島根県 1.71 3 島根県 1.65
4 熊本県 1.68 3 熊本県 1.65
5 福井県 1.67 5 長崎県 1.64
5 鳥取県 1.67 6 鹿児島県 1.63
5 長崎県 1.67 7 鳥取県 1.62
8 鹿児島県 1.65 8 福井県 1.60
9 香川県 1.63 9 香川県 1.59
10 広島県 1.62 9 佐賀県 1.59
10 佐賀県 1.62 11 広島県 1.57
12 長野県 1.59 12 山口県 1.56
12 静岡県 1.59 12 大分県 1.56
12 山口県 1.59 14 長野県 1.54
12 大分県 1.59 15 福島県 1.53
16 滋賀県 1.58 15 静岡県 1.53
17 福島県 1.56 15 滋賀県 1.53
17 三重県 1.56 18 和歌山県 1.52
19 愛媛県 1.55 18 愛媛県 1.52
20 岐阜県 1.54 20 石川県 1.49
20 愛知県 1.54 20 三重県 1.49
20 和歌山県 1.54 20 岡山県 1.49
23 石川県 1.53 23 山形県 1.47
23 岡山県 1.53 23 愛知県 1.47
25 山形県 1.50 23 高知県 1.47
25 山梨県 1.50 26 岩手県 1.46
27 岩手県 1.49 27 岐阜県 1.45
27 高知県 1.49 27 福岡県 1.45
29 栃木県 1.48 29 新潟県 1.44
29 富山県 1.48 29 山梨県 1.44
29 福岡県 1.48 全国 1.43
32 群馬県 1.47 31 栃木県 1.43
32 新潟県 1.47 31 富山県 1.43
32 徳島県 1.47 31 徳島県 1.43
35 茨城県 1.46 34 茨城県 1.42
36 兵庫県 1.45 34 兵庫県 1.42
全国 1.43 36 群馬県 1.41
37 青森県 1.41 37 青森県 1.40
38 秋田県 1.37 38 秋田県 1.35
38 千葉県 1.37 39 宮城県 1.34
40 埼玉県 1.36 40 埼玉県 1.33
40 大阪府 1.36 40 千葉県 1.33
42 宮城県 1.35 42 大阪府 1.32
43 神奈川県 1.34 43 神奈川県 1.31
44 奈良県 1.33 43 奈良県 1.31
45 北海道 1.29 45 北海道 1.28
45 京都府 1.29 46 京都府 1.26
47 東京都 1.18 47 東京都 1.13
Ａ　今回の再計算結果
（分母：日本人人口）
B　厚生労働省の公表値
（分母：総人口）
